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１）Hedemann, Justus Wilhelm, Die Fortschritte des 
Zivilrechts im XIX. Jahrhundert ; Ein Überblick über 
die Entfaltung des Privatrechts in Deutschland, 
Österreich, Frankreich und der Schweiz, Zweiter 
Teil, Zweiter Halbband, vlg., Sauer & Auvermann 
KG, Frankfurt/Main 1968,  mit  freundlicher 
Genehmigung des Verlages Carl Heymanns KG, 























































阪南論集　社会科学編24 Vol. 38 No. 2 登記の記号論的意味論 25Mar. 2003
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   ＊ 星野英一『民法概論Ⅳ』第２分冊，良書普及
会，昭和51年，164ページ。
32）Gierke, Otto von, Deutsches Privatrecht, II, Leipzig. 





































52）Gierke, a.a.O. S.348, Anm 2.
（2002年10月11日受付）
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